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benvolguda lectora  
  
 
Us donem la benvinguda al nou butlletí de l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB 
Campus. 
 
Hem renovat la nostra imatge tot mantenint els continguts, que esperem continuïn essent interessants 
per vosaltres. 
 







Novetats en els serveis de  











La Fundació UAB, amb la voluntat de gestionar directament els serveis que presta a la comunitat 
universitària i que ja s’ha expressat assumint la gestió de l’Hotel Campus, ha  decidit que el nou equip 
directiu de l’hotel s’ocupi de la cafeteria i del servei de càtering de Casa Convalescència, amb l’objectiu de 
donar un servei millor als usuaris de l’edifici que presenten necessitats molt diverses: àpats de treball, 
coffee breaks, aperitius, sopars de gala o, simplement, fer un mos a mig matí. 
Així mateix, i amb la finalitat d’ampliar i millorar l’oferta de càtering existent a la nostra universitat, l’hotel ha 
posat en marxa un nou servei, Campus Càtering, que s’ofereix als organitzadors d’actes amb seu als 
diversos campus de la UAB, o fora, que vulguin contractar-lo. L’equip es desplaçarà on calgui per oferir la 
millor qualitat i el millor servei en totes les modalitats d’àpats. 
D’altra banda, no s’aturen les actuacions encaminades a millorar els espais de l’Hotel Campus. Algunes de 
les intervencions més recents han estat en els espais comuns, com ara els vestíbuls, els passadissos i la 
cafeteria, amb canvis en la il·luminació, retolació, paviment i tapisseria del mobiliari, entre d’altres. Aquests 
treballs de reforma, imprescindibles per poder oferir un servei de qualitat als usuaris, s’han realitzat sota els 
criteris de sostenibilitat i responsabilitat que caracteritzen la nostra universitat. 
 
 
També s’ha intervingut en la cafeteria de Casa Convalescència, que presenta una nova imatge en la 
retolació relacionada amb l’estètica i l’estil artístic de l’edifici, cosa que contribueix a la seva identificació 






Estiu 2011: més de 2000  
 
joves ocupen els campus  





Després d’uns anys en 
què els efectes de la crisi 
econòmica havien 
provocat l’estancament 
del nombre de grups de 
joves, i de participants, en 
els programes d’estiu que 
es duen a terme en els 
campus de la UAB, l’estiu 
de 2011 l’èxit d’aquests 
programes ha superat 





Durant els mesos de juliol i agost, els joves assistents als 9 diferents programes dels University Residential 
Camps han omplert el campus de Bellaterra. Provinents d’ EEUU (5), França (2), Itàlia (1) i Dinamarca (1), 
han combinat les activitats lúdiques i les formatives, entre les que destaquen l’aprenentatge de la llengua 
espanyola i les activitats esportives, especialment futbol.  
Els organitzadors d’aquests campus valoren especialment la qualitat dels serveis que la UAB ofereix per 
aquest tipus d’activitats: l’allotjament als apartaments de Vila Universitària, la restauració de l’Hotel 
Campus, els aularis, les instal·lacions esportives, l’atenció personalitzada i la ubicació privilegiada del 
campus, en un entorn natural i segur, molt a prop de Barcelona. 
Dels 7 grups de Study Abroad Tailor Made Programme, que han triat la nostra universitat per fer els seus 
cursos aquest estiu, 4 els hem acollit a Casa Convalescència i 3 al campus de Bellaterra. Els estudiants, 
que  han vingut d’universitats dels EEUU (5), Mèxic (1) i Itàlia (1), s’han interessat per temes de màrqueting 
i direcció d’empreses, publicitat creativa, llengua i cultures catalana i espanyola, immigració, etc. 
Aquests joves trien la nostra universitat per la qualitat de les sessions acadèmiques i del programa cultural 
complementari, el confort i l’estètica de Casa Convalescència i l’atenció personalitzada que reben, així com 
per l’atractiu de la ciutat de Barcelona. 
Hem de sumar als assistents als dos programes esmentats, els qui han participat a l’Escola d’Estiu de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i el Grup d’Estudiants Erasmus de l’Associació 
d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). 
Pel que fa als grups esportius, enguany hem acollit, una vegada més, els joves futbolistes del XIII Campus 
Mariano Guerrero, el Grup Gamper i alguns participants al Campionat de Handbol de Sant Esteve de Ses 
Rovires. 
  
Destaquem, enguany, l’allotjament als apartaments de Vila Universitària de gairebé mil joves pelegrins 





 La Asociación de Oficinas de 
Congresos de Universidades 







La Asociación de Oficinas 




iniciativa impulsada per 
l’Agència de Promoció 
d’Activitats i de 
Congressos de la UAB, ha 
estat inscrita al Registro 
Nacional de Asociaciones 






Entre d’altres, l’associació te com a objectius contribuir a la consolidació de la universitat como a lloc de 
trobada i d’organització d’esdeveniments, tot potenciant la seva visibilitat i el seu rol en el mercat del 
turisme de reunions, i també fomentar la millora de la qualitat dels serveis prestats pels seus membres als 
usuaris. Es tracta d’aconseguir aquests objectius mitjançant l’intercanvi de les idees, les experiències i el 
coneixement aportats pels associats, a partir de les diverses activitats organitzades per l’Associació, com 
per exemple les trobades anuals.   
La Junta Directiva la componen els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (la 
presidència), de la Universidad de Oviedo (la secretaria), de la Universitatde les Illes Balears(la tresoreria) i 
de la Universidad de León (unavocalia). 
La Universidad de Alcalá acollirà el proper mes de novembre la trobada anual de les institucions que 







UAB Campus acull... 





VII Congreso Nacional Científico-Familiar MPS (Asociación de las Mucopolisacaridosis y 
Síndromes Relacionados), Hotel Campus, octubre 2011. 
Web: http://www.mpsesp.com/  
IX Jornada Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya (Coordinadora de Centres de 
Profunds de Catalunya), Hotel Campus, octubre 2011.  
Web: http://www.coordinadoraprofunds.org  
International Research Conference: The Role and Responsabilities of Companies in Conflict 
Situation (Institut Català Internacional per la Pau i Escola Cultura de la Pau), Casa 
Convalescència, octubre 2011. 
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/icip  
5ª Edición del Máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes (Dept. de Didàctica de la 
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB), Casa Convalescència, octubre 
2011. 
Web: http://www.literatura.gretel.cat/es  
Zero Waste Project Meeting (Departament d'enginyeria química de la UAB), Casa 
Convalescència, octubre 2011.  
Web: http://www.zerowasteeurope.eu  
Workshop on Plant-Pathogen Genomics (Centre d'Investigació Agrigenòmica–CRAG), Torre 
Vila Puig, octubre 2011 
Web: http://www.cragenomica.es  
First International Congress of Coaching Psychology (Col•legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya i Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB), Casa Convalescència, 
octubre 2011. 
Web: http://www.coachingpsychologycongress.org/  
European Conference on Paediatric Radiology – ECPR 2011 (Fundació per a la Recerca 
Hospital Universitari Vall d'Hebron i European Society of Paediatric Radiology), Casa 
Convalescència, octubre 2011.  
Web: http://www.espr.org/  
Animal & Law Congress (Research Group ADS UAB i Minding Animals, Australia), Hotel 
Campus, octubre 2011. 
Web: http://www.mindinganimals.com/  
Workshop del Barcelona Province Convention Bureau (Barcelona Province Convention 
Bureau), Casa Convalescència, octubre 2011. 
Web: http://www.barcelonaprovincecb.cat/  
3er Geotraces Data-Model Synergy Workshop (Geotraces i Àrea de Física Aplicada del 
Departament de Física de la UAB), Hotel Campus, novembre 2011. 
Web: http://www.geotraces.org  
Simposio Internacional La Literatura Que Acoge: Infancia, Inmigración y Lectura (Gretel, Grup 
d' Investigació de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària), Casa Convalescència, 
novembre 2011. 
Web: http://gretel.cat/es/node/291  
35th Anual Conference of the Spanish Association of Anglo-American Studies, (Departament 
de Filologia Anglesa i Germanística – Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos) Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, novembre 2011. 
Web: http://www.aedean2011uab.com/Conference/Home.html  
XIth International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry-ISABC 2011 (Dept. de 
Química de la UAB), Casa Convalescència, desembre 2011. 
Web: http://www.qi.ub.es/isabc11/Wellcome.htm  
Òpera Oberta: Retransmissió en directe de "Pelléas et Melisande", de Claude Debussy 
(Vicerectorat de Transferència Social i Cultural), Casa Convalescència, Novembre 2011.  
Òpera Oberta: Retransmissió en directe de "Le Grand Macabre", de György Ligeti 
(Vicerectorat de Transferència Social i Cultural), Casa Convalescència, Novembre 2011.  
Animal Welfare Workshop (European Commission Directorate General for Health and 
Consumers, SANCO – Unit G3 Animal Welfare), Hotel Campus, desembre 2011.  
Web: www.animalwelfare-education.eu  
Lliurament de Premi de Literatura Infantil i Juvenil Editorial Barcanova (Editorial Barcanova), 
Casa Convalescència, desembre 2012. 
Web: http://www.barcanova.cat/html/premi_index.html  
  
Fora del Campus 
5th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics 
(Virtual Institute for Artificial Electromagnetic Materials and Metamaterials i Dept. d'Enginyeria 
Electrònica de la UAB), Hotel Barceló Sants, octubre 2011. 
Web: http://congress2011.metamorphose-vi.org/  
l'International Conference on Computer Vision (ICCV2011) novembre 2011, Fira de 
Barcelona. 
Web: http://www.iccv2011.org/  
  
A partir de 2012 
International Workshop on Computational Condensed Matter Physics, Material Sciences and 
Nanoscience From First Principles (CIN2 - Centre d'Investigació en Nanociència i 
Nanotecnologia (CSIC-ICN)), Casa Convalescència, gener 2012.  
Web: http://www.icmab.es/es2012  
Congreso Internacional Feminisme i Migració. Intervenció Social i Acció Política (Grup 
"Fractalitats en Investigació Crítica" del Departament de Psicologia Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Associació Cultural Ningún Lugar), Espais Universitaris, febrer 
2012.  
Web: http://psicologiasocial.uab.es/femigra-2012  
IX Jornadas de Inspección Farmacéutica (Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris 
de la Generalitat de Catalunya; Agencia Española del Medicamento); Casa Convalescència, 
març 2012.  
Òpera Oberta: Retransmissió en directe de "Le Nozze di Figaro", de Wolfgang A. Mozart 
(Vicerectorat de Transferència Social i Cultural), Casa Convalescència, febrer 2012.  
Òpera Oberta: Retransmissió en directe de "La Bohème", de Giacomo Puccini (Vicerectorat 
de Transferència Social i Cultural), Casa Convalescència, març 2012.  
Congrés Internacional Sobre el Concepte de Frontera i les Seves Relacions amb les Arts 
Escèniques a Europa (Grup de Recerca d'Arts Escèniques de la UAB; Departament de 
Filologia Catalana de la UAB); Residència d'Investigadors, març 2012.  
XVI Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primària –Pacap 
(Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria –Semfyc), Casa Convalescència, 
abril 2012.  
Sopar i convenció CLR (CLR Chemisches Laboratorium), Casa Convalescència, Abril 2012.  
Òpera Oberta: Retransmissió en directe de "La Tragèdia Florentina/ Der Zwerg", de 
Alexandre von Zemlinsky (Vicerectorat de Transferència Social i Cultural), Casa 
Convalescència, abril 2012.  
EUROPT(R)ODE XI - 11th European Conference on Optical Chemical Sensors and 
Biosensors (Grup de Recerca Biosensors i Aplicacions Bioanalítiques-CIN2), Auditori Axa i 
Hotel NH Constanza, abril 2012.  
Web: http://www.europtrodexi.eu/  
Meeting Hepacute and Sphinx (Institut Pasteur; Inserm Transfert), Casa Convalescència, abril 
2012.  
11th European Young Cereals Scientists and Technologists Workshop (Cereals&Europe: The 
European Section of AACC International; Dep. de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB); 
Espais Universitaris, Hotel Campus i Vila Universitària, maig 2012.  
Web: http://www.cerealsandeurope.net/  
III Annual IMPPC Conference: RNA Biology In Cancer and Other Diseases, Jointly Organised 
with The Consolider Rnareg Consortium (Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del 
Càncer), Casa Convalescència, maig 2012.  
Web: http://www.imppc.org/en/  
II Congrés Internacional EDO "Gestió del Coneixement i desenvolupament organitzacional: 
formació i formació corporativa"(l'Equip de Desenvolupament Organitzacional del 
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i el Centre de Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada de Barcelona), Centre d'Estudis Jurídics de Barcelona, maig de 2012.  
Web: http://edo.uab.cat/congressus  
European Veterinary Emergency & Critical Care Society – EVECCS Congress (Fundació 
Hospital Clínic Veterinari i European Veterinary Emergency and Critical Care Society); Hotel 
Campus i Vila Universitària, juny 2012.  
Web: http://www.eveccs2011.org/  
XXVI Journées Pédagogiques sur l'Enseignement du Français en Espagne (Institut de 
Ciències de l'Educació UAB), Casa Convalescència, juny 2012.  
I Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos (Institut d'Estudis Internacionals i 
Interculturals i Fundació Institut Confuci de Barcelona), Casa Convalescència, juny 2012.  
Web: http://congresoiberoamericano.es/  
XIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Dept. de Geografia de la UAB, 
Dept. Anàlisi Geogràfic Regional de la UB); Casa Convalescència, juny 2012.  
Web: http://www.coloquioturismo2012.org/  
VI Conferència Joves i Societats a Europa i a la Mediterrània (GRET – Grup de Recerca en 
Educació i Treball; Jeunes & Sociétés - Rencontres en Europe et autour de la Méditerranée), 
Espais Universitaris, juny 2012.  
Web: http://jornades.uab.cat/jsem/  
Intensive Course On Ageing-IAGG 2012 (Fundació Institut Català de l'Envelliment i 
International Association of Gerontologie and Geriatrie), Casa Convalescència, Juny 2012.  
Web: http://www.iagg.info/education-research/trainings  
Neuroscience Conference (Abcam), Casa Convalescència, juliol 2012.  
Web: http://www.abcam.com  
18th International Conference on Difference Equations and Applications - ICDEA 2012 
(International Society of Difference Equations, Lluís Alseda); Casa Convalescència, juliol 
2012.  
International Congress of Spanish Biophysical Society – XII SBE 2012 (Sociedad de Biofísica 
de España); Hotel Fira Palace, juliol 2012.  
Web: http://www.sbe.es/  
III Congreso de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR) Espais 
universitaris, setembre 2012.  
New Trends on Dynamical Systems; Hotel Sol Costa Daurada, octubre 2012.  
Web: http://www.gsd.uab.cat/ntds2012/index.php  
The 8th IEEE International Conference on Wireless Mobile and Computing, Networking and 
Communications - WiMob 2012 (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers; 
CNDS - Computer Networks and Distributed Systems de la UPC); Casa Convalescència, 
octubre 2012.  
XVth Annual Congress of the European College of Sport Science - ECSS 2013 (ECSS i 
Institut Nacional d'Activitat Física de Catalunya); INEFC Barcelona, juny-juliol 2013.  
Scand-Felasa Congress 2013 (Federation of European Laboratory Animal Science 
Associations); Centre de Convencions Internacional de Barcelona-CCIB, juny 2013.  
  
Estem treballant en la candidatura dels següents 
esdeveniments: 
3rd International Meeting on Hypertension and Diabetes in Primary Care (Primary Care 
Diabetes Europe; Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - SEMFYC); 
Casa Convalescència, octubre 2012.  
Assistance Dogs International Congress (Dogs For the Disabled); Hotel Campus, octubre 
2012.  
Web: http://www.assistancedogsinternational.org  
I International Congress on Neuroscience and Psychology 2013 (Col•legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya- COPC); Hotel Campus, Abril 2013.  
IPC Swimming World Championships 2014 (Federació Esportiva Catalana de Paralítics 








Recordeu: L'Agència és un servei de la UAB, que està a la vostra disposició per 
ajudar-vos a organitzar totes les activitats que vulgueu fer, tant als nostres campus 
com a qualsevol altre lloc, així com a preparar les vostres candidatures a   
congressos. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Per fer-vos una idea 
de quins són els espais i serveis, útils per a l'organització de tota mena d'activitats, 
consulteu el nostre web: www.uabcampus.com  
 
Si voleu més informació sobre els actes que es celebren a les nostres instal•lacions, 








Vila Universitària Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Espanya
Tel. +34 93 581 74 01
Fax +34 93 581 73 92
agencia.promocio@uab.cat
 
  
 
 
